Geology of a Few Areas in Fukui Prefecture












































Geology of a Few Areas in Fukui Prefecture
IV : The North Side of the Yoshinose−gawa River

























































































































































































































































































Tazawa, J., Anso, J., Umeda, M., and Kurihara, T., 2010 : Late Carboniferous brachiopod Plicatiferina from

















安養寺 あんようじ 大虫 おおむし 鬼ヶ岳 おにがだけ 小野 この
勝蓮花 しょうれんげ 沓掛 くつかけ 横根 よこね 広瀬 ひろせ
丸岡川 まるかがわ 吉野瀬川 よしのせがわ
梅田美由紀
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